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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В последние годы во многих странах усилилась дискуссия о том, каким 
образом найти правильный баланс между государственными и частными 
расходами на здравоохранение не ухудшая при этом доступ к медицинским 
услугам для различных слоев населения. Страны предпринимают шаги по 
созданию механизмов, позволяющих населению софинансировать расходы на 
медицинское обслуживание и не требующих при этом оплаты услуг 
наличными. Это обусловлено тем, что оплата населения наличными занимает 
значительный удельный вес в общих расходах на здравоохранение. Например, в 
регионе Центральной и Восточной Европы и СНГ его доля в данных 
расходах составляет 35-37%, а с странах Западной Европы – 15%. Отмечается 
сокращение государственных расходов на здравоохранение в процентах к 
валовому внутреннему продукту. По мере роста доходов населения, увели-
чиваются его требования к качеству услуг и возрастает желание выбирать 
между различными организациями, в том числе государственного и негосудар-
ственного сектора, оказывающими медицинскую помощь. 
Медицинское добровольное страхование (ДМС) представляет собой 
способ организации медицинского обслуживания, предполагающий, что в 
случае возникновения страхового случая, медицинская помощь оплачивается за 
счет страховщика, с которым добровольно заключили договор отдельные лица 
или работодатели от их имени.  
В Республике Беларусь здравоохранение финансируется государством, но 
иногда оно оказывается не достаточно эффективным, так как государственных 
средств не хватает для оказания качественных медицинских услуг.  
Введение медицинского страхования в Республике Беларусь обеспечивает 
прозрачность финансовых потоков в системе здравоохранения, гарантирует 
правовую защищенность потребителей медицинских услуг, а также помогает 
привлечь дополнительные финансовые ресурсы в сферу здравоохранения.  
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Для развития добровольного медицинского страхования в Республике 
Беларусь государство законодательно стимулирует организации и предприятия к 
заключению договоров медицинского страхования в отношении своих работников.  
Условия страхования у всех страховых компаний, осуществляющих добро-
вольное медицинское страхование в Республики Беларусь практически 
идентичны. Белорусскими страховыми компаниями не оплачиваются расходы 
на слишком дорогостоящие медицинские услуги, либо услуги, которые 
предоставляются длительное время. Среди них сахарный диабет, хроническая 
почечная либо печеночная недостаточность, туберкулез, психические и 
медицинские заболевания, ВИЧ-инфекция и др. Перечень все страховых 
случаев, по которым покрываются расходы на лечение указывается в договоре 
добровольного медицинского страхования [1,2].  
На сегодняшний день добровольное медицинское страхование на 
территории Республики Беларусь осуществляет 20 страховых компаний, на 
долю трех крупнейших приходится более 80% от общей суммы страховых 
взносов, что показывает достаточно высокий уровень концентрации. По 
добровольным видам страхования за январь 2017 года страховые взносы 
составили 55,7 млн. рублей, что на 11,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном 
периоде 2016 года. Удельный вес добровольных видов страхования в общей 
сумме страховых взносов составляет 65,0%, а за январь 2016 года – 60,2%[3]. 
Развитие рынка требует положительных инициатив со стороны 
законодательной власти и органов надзора, квалифицированных и ощутимых 
маркетинговых усилий, в том числе разработки эффективных механизмов 
продаж ДМС со стороны страховых компаний. Невысокая информированность 
клиентов обо всех преимуществах ДМС негативно сказывается на мотивации 
приобретения программ ДМС. 
Для развития добровольного медицинского страхования в Республике 
Беларусь имеются следующие предложения:  
 Расширение перечня услуг, оказываемых в рамках ДМС, и медицинских 
организаций, вовлеченных в такого рода программы. 
 Коммерческим медицинским центрам стоит обратить внимание на 
повышение своего имиджа поставщиков услуг добровольного медицинского 
страхования как с точки зрения их набора, так и качества. 
 Страховым компаниям необходимо более активно заниматься продви-
жением добровольного медицинского страхования среди предприятий и 
информировать их о стоимости страховки. 
 Необходимо проводить информационные компании для повышения осведом-
ленности населения и предприятий о программах добровольного медицинского 
страхования, предоставляемых ими возможностях, а также их стоимости. 
 Более активное продвижение ДМС Министерством здравоохранения в 
повышение уровня его взаимодействия с такими участники рынка ДМС, как 
медицинские центры и страховые компании. 
 Сокращение неформальных платежей в системе здравоохранения, поскольку 
они являются существенным фактором препятствующим развитию ДМС. 
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Все это в совокупности приведет к повышению интереса к медицинскому 
страхованию, а следовательно к увеличению заключенных страховых полисов.  
Рынок добровольного медицинского страхования в РБ развивается, он не 
стоит на месте. И при поддержке государства медицинское страхование в будущем 
станет одним из основных источников финансирования здравоохранения.  
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Правовое регулирование общественных отношений просто необходимо в 
современном обществе. Прежде всего, оно необходимо для  упорядочения и 
охраны общественных отношений. При помощи правового регулирования 
осуществляется непосредственно управление обществом. 
Однако темой данной статьи является не  правовое регулирование 
общественных отношений в целом, а  правовое регулирование прохождения 
службы  сотрудников в органах внутренних дел. 
Органы внутренних дел – сложный социальный организм, являющийся 
неотъемлемой частью современного общества. Данный институт, как и все 
общественные институты, регулируется нормами права. 
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